






















Dictamen              5/2009 
Sobre el proyecto de de Decreto por el que se modifica el Decreto 
60/2009 . de 14 de abril, por el que se regula el Plan aragonés para 
facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación  
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Social  de  Aragón  un  escrito  remitido  por  el  Director  General  de  Vivienda  y 
Rehabilitación del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del 
Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  solicitaba  que  este  Consejo  emitiera  un 
Dictamen sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 60/2009, 
de  14 de abril, por el que  se  regula el Plan aragonés para  facilitar el acceso a  la 
vivienda y fomentar la rehabilitación 2009‐2012. 
Con fecha 16 de septiembre de 2008 el  proyecto de Decreto es objeto de 
análisis  por  parte  de  la  Comisión  de  Trabajo  Social,  por  ser  la  competente  por 
razón  de  la materia  objeto  del  asunto  sometido  a  consulta,  iniciándose  así  el 
procedimiento  para  la  elaboración  de  informes  y  dictámenes,  regulado  en  el 
Reglamento  Interno  de  Funcionamiento  del  Consejo  Económico  y  Social  de 
Aragón, aprobado por Resolución de 15 de junio de 1998. 
Posteriormente  la Comisión Permanente,  reunida en sesión celebrada el 
15  de  octubre  de  2009,  acuerda  la  tramitación  del  presente  Dictamen  por  el 
procedimiento de urgencia regulado en el citado Reglamento. 
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Junto  a  la modificación  del  artículo  5,  el  proyecto  de Decreto  persigue 
otros  objetivos  como  aclarar  la  obligación  de  inscripción  en  el  Registro  de 
solicitantes  de  vivienda  protegida  para  poder  solicitar  las  ayudas  en  el  Plan  de 
Vivienda y Rehabilitación y modificar el artículo 26.1.c)  incrementando el precio 






único  de  modificación  del  Decreto  60/2009;  una  Disposición  Derogatoria;  una 
Disposición Transitoria y una Disposición Final. 
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La Exposición de motivos describe  las  razones por  las que se opera esta 





administrativos a  los ciudadanos, que  la solicitud de  inscripción en el Registro de 
solicitantes de vivienda protegida se presente de forma simultánea a la solicitud de 
ayuda correspondiente. 
La  Disposición  Transitoria  Única  señala  que  la  nueva  redacción  de  los 
artículos 5 y 26.1.c) del Decreto 60/2009 será de aplicación a todas  las solicitudes 
de calificación provisional que se hayan presentado y se encuentren sin resolver. 
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3. “Para la aplicación de los apartados anteriores y a los efectos de calcular 




‐  En  atención  a  la  excesiva  duración  del  trámite  de  inscripción  en  el 
Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón, el CES de Aragón estima 
que, a través de una Disposición Adicional, podría modificarse el artículo 14.3 del 
Decreto  211/2008,  en  el  sentido  de  que  las  promociones  cuya  adjudicación  no 
corresponda a la Administración, baste con la solicitud de inscripción en el Registro 
para  la  inclusión  en  el  listado  de  adjudicatarios  propuestos  por  las  entidades 
promotoras. 
 
V. Conclusiones 
 
El  CES de Aragón entiende que el proyecto de Decreto es susceptible de 
mejorarse con las observaciones que se han formulado en el capítulo anterior. 
Zaragoza, a 15 de octubre de 2009 
Vº Bº LA PRESIDENTA DEL CES DE ARAGÓN 
Ángela Abós Ballarín 
LA SECRETARIA GENERAL 
Belén López Aldea 
 
